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RESUMEN 
 
 
La Responsabilidad médica ha sido objeto de numerosos estudios tanto en el 
Derecho comparado como en la doctrina nacional. El interés de esta es producto 
del aumento en los tribunales de Justicia de demandas donde se involucren 
médicos. El presente trabajo pretendemos analizar la naturaleza de la 
responsabilidad en general; la responsabilidad profesional; la responsabilidad 
médica y el ámbito de su aplicación. Luego se analizará las teorías al respecto, 
tanto la contractual como la extracontractual. Continuando con el equipo médico, 
revisando las teorías esgrimidas con respecto a su responsabilidad, para finalizar 
con el examen del principio del consentimiento informado. 
 
 
   
 
        
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The medical responsibility has been subject of many studies both in comparative 
law as in national doctrine. The interest in this is product of an increase in law suits 
that involve physician in our courts of justice. This work expects to analyze the 
nature of responsibility in general, professional responsibility, medical responsibility 
and the range of its application. Afterwards, there will be a complete review of the 
theories that put forward the responsibility of all the members of a medical team.  
To finish with a commentary of the principle of a informed consent. 
